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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans  le  cadre  de  la  Carte  archéologique  de  la  Franche-Comté,  une  prospection-
inventaire a été réalisée sur la rive gauche de l’Ognon grâce au partenariat entre l’État
et le Département du Doubs : communes de Rigney, Rignosot, Germondans et Blarians.
Ce secteur était marqué par trois gisements importants : la grotte de Rigney qui a livré
une industrie  lithique du Magdalénien moyen et  final,  la  forge du Moulin-Martin à
Rigney et l’imposant château médiéval de la Roche également à Rigney.
2 Ce travail a permis, d’une part d’étudier les nombreuses trouvailles faites par M. Claude
Ruffy,  qui  prospecte  dans  le  secteur  depuis  plusieurs  années,  et  d’autre  part  de
compléter ses recherches par de nouvelles prospections.
3 Trente-quatre sites ou découvertes isolées ont pu être reconnus, complétant le fichier
de la Carte archéologique qui, avant cette opération, ne comptait qu’onze sites localisés
sur les quatre communes étudiées.
4 Le  Paléolithique  moyen  n’est  représenté  que  par  une  découverte  isolée.  Le
Paléolithique supérieur est dominé dans ce secteur par l’importante grotte de Rigney
où des industries du Magdalénien moyen et final ont été mises au jour. Du mobilier de
cette  période  découvert  notamment  au-dessus  de  la  grotte  semble  confirmer  une
implantation plus large que prévue.
5 Le Mésolithique est illustré par trois gisements qui semblent assez riches en matériel
attribué au Mésolithique moyen, récent et final.
6 Le Néolithique paraît mieux représenté : la grotte de Rigney a révélé un mince horizon
du Néolithique moyen et  trois  stations  attribuables  à  la  fin  du Néolithique ont  été
repérées. Une de ces stations a livré deux racloirs encochés.
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7 Aucun vestige protohistorique n’a été mis en évidence au cours de ce travail.
8 L’époque gallo-romaine est marquée par une dizaine de gisements. Parmi ceux-ci figure
le site « Des Vignottes » à Rigney. Sa position en bord de plateau dominant la vallée de
l’Ognon, son étendue, la présence de tubuli et d’un magnifique dauphin en bronze lui
confère une place particulière. Les autres gisements du secteur se présentent tous sous
la forme de petits bâtiments avec très peu de mobilier archéologique.
9 La période médiévale est illustrée par les châteaux de la Roche et de Gesans. Celui de la
Roche domine la vallée de l’Ognon et a pris toute son importance à l’époque médiévale
dans le contrôle qu’il permettait d’exercer sur la traversée de l’Ognon.
10 L’activité métallurgique est représentée par le « Moulin-Martin » dont l’importance aux
époques médiévale et moderne est indéniable dans ce secteur géographique.
 
Fig. 1 – Rigney (25) : racloirs à encoches découverts par Claude Ruffy
Dessins : L. Jaccottey (Afan).
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Fig. 2 – Rigney (25) : dauphin en bronze découvert par Claude Ruffy
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